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Let’s discover meanings of touch from our fingertip and start to think about nursing and humanity! ; 
a new educational program using bubble wrap
 MORIYAMA Masaki, SUZUKI Seiji ???????????????????????????????????
Development and application of educational tools that enable students to gain a glocal perspective;
an attempt to learn from the Thai students’ worldview
 MORIYAMA Masaki, SUZUKI Seiji, YAMAMOTO Koji, 
 SUGAWARA Naoko ??????????????????????????????????????????????
Exploring the possibility to establish the welfare evacuation center at Japanese Red Cross
Kyushu International College of Nursing: Changes in the environment and effects on the human body 
 OOSHIGE Narumi, ETO Yasuhide, OGAWA Noriko, SONODA Yuki, 
 YAMAMOTO Koji, NISHIMURA Kazumi, HIMENO Toshiko, 
 TAKAHASHI Kiyomi, TAMURA Yayoi ??????????????????????????????????
???????????
